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2001 Cedarville University Softball 
Urbana University at Cedarville Univ. (Game 1) 
4/13/2001 at Cedarville, OH 
Urbana University 4 (13-11, 5-8 AMC) Cedarville Univ. 6 (10-11,5-8 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Missy Mitchell cf •••.•••• 6 1 3 0 0 2 0 
Tammy Trainer ss ..•..••.. 6 1 1 0 0 1 0 
Sarah Ivory 2b .••••.••••• 5 0 2 2 1 3 3 
Tiffany Trainer rf/lf •... 6 1 1 0 0 3 0 
Tara Spencer c •••••.•• . •• 5 0 3 1 0 2 4 
Kerri Ohler 3b ••••••••••• 4 0 2 0 1 1 2 
Rachel undernood lf/rf ••• 4 1 1 0 0 2 1 
Ericka Crosley ph .•••••• 1 0 0 0 0 1 0 
Lisa Gustine lb ..•••••••. 3 0 0 0 0 2 16 
Gwen Bollack ph .•••••..• 1 0 0 0 0 1 0 
Jan Finney p ••••••...•... 4 0 2 1 1 1 1 
Audrey Shade p .••••••.•• 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •...••...•• .. •••.• • 45 4 15 4 3 19 27 
Score by Innings R H E 
Urbana university ••• 000 010 000 3 - 4 15 1 
Cedarville univ ..•.. 000 001 000 5 - 6 10 4 
0 4 
3 0 
2 2 
0 4 
0 0 
6 2 
0 0 
0 2 
1 1 
0 0 
9 0 
0 0 
21 15 
Ashley Smith ss .•..•.. . •• 4 0 0 0 1 1 2 1 3 
Annie Stafford rf ...•.••• 4 2 1 0 1 0 0 0 5 
Megan Petersen p ••••••••. 4 1 2 0 0 0 0 2 0 
Debbie Krick 3b .•••.••... 4 1 1 1 0 0 1 2 0 
Denaye Hilty dh ••• . ••• ... 4 1 0 1 0 1 0 0 0 
Sarah Bishop cf ••••..••.. 5 1 3 4 0 1 2 0 1 
Abby Stafford lf ••..•...• 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elissa Morrison 2b •.••.•• 3 0 2 0 0 0 2 2 0 
Courtney Green c ••••••••• 4 0 1 0 0 0 19 0 0 
Beth weaver lb •.•.•.••.•• 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
Totals ••. .. •••• .• ••• .. ••• 36 6 10 6 2 3 30 7 9 
E - Finney; Smith; Krick 2; Green. LOB - Urbana 15; Cedarville 9. 2B - Ivory; Spencer; An. Stafford(6). 3B - Ti. Trainer. HR 
- Bishop(l). HBP - Hilty. SH - Gustine; Petersen(4); Morrison(!). SF - Krick(l). SB - Mitchell 2; Ta. Trainer; Ivory 2; 
Bishop(5). 
Urbana University IP H R ER BB SO AB BF 
Jan Finney •••••.•••• 9.0 9 4 4 2 3 35 40 
Audrey Shade •••.•••• 0.0 1 2 2 O O 1 2 
Win - Petersen (7-4). Loss - Shade (). Save - None. 
WP - Finney; Petersen. HBP - by Shade (Hilty). PB - Green. 
Umpires - Home:Bob Juliano lst:George Goolsby 
Start: 2:00 pm Time: 2:40 Attendance: 
Game: GAME-21 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Megan Petersen •••••• 10.0 15 4 1 3 19 45 49 
